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Caro Signor trlukacs,
ml sono intersssato psr iI icsnbloi fTa g11 Edi-
torl Rtuniti o l 'nditore Einauati alol Io volune alella rrEste
tlcar con l-rop€ra 'I1 ronatrzo Etoriooi. GiuLio EiDauali 0
draccordo e lieto dti ceal€re agIl Editori Riualti ftIl ronan
zo stoxicotr e di assumero lul la pubblicazlone de1 Io Yo-
Iune ilello IEste+iear-.--hche 1'0D.1e Mario Alioata, r€spon
sal l le  do l la  Di roz io lo  Cl r l tura le  i lo l  P.C. I . '  e  d 'accordo
di tare tslo canb io.
ora porcid bo Baritto tauto all 'uao quanio al!.ral-
tro affinche si nettano alirettanent€ ln coFispondonza per
attuaro la cosa.
Clulio Einauali ni acriv€ ch€ la traduzlolo a1e rll
romanzo stoiico' (ta lui &ffii lata at P!of. AmEud g gie a
buon punto.
La ringrazio nol-to dslla affsttuosa accoglienza
fatta a uio figlto. Er superfLuo ch€ 10 ls alica cbe sar€l
nolto felieo di pubblicaro qualslasi Euo scritto in Nuovi
Argouenti.
ta prego di ricoraland & Sua eoglie, € L6 aard
grato se vorrA infornarlli ili aver ris€vuto xegola]3!€alr€
cuesta nla lettera.
Con nolti saluti cordiali
/
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